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Handel · Distributive Trade · Commerce 
Der Einzelhandel expandiert weiter stetig in Europa. Die fast generelle Tendenz zur 
Expansion, die vor allem die Ausrüstungsgegenstände der Haushalte betrifft, wird ein 
weiteres mal durch die Ergebnisse des Jahres 1991 und des Beginns von 1992 bestätigt. 
Growth in retail trading in Europe, in particular with respect to household equipment, 
continuedon an upward trend. The latter is confirmed by positive results recorded for retail 
trading for 1991 and the beginning of 1992. 
Le commerce de détail poursuit sa progression régulière en Europe. La tendance quasi 
générale à l'expansion, qui concerne surtout les biens d'équipement des ménages, est 
confirmée une nouvelle fois par les bons résultats enregistrés au cours de l'année 1991 et 
au début de 1992. 
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Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Zunahme der touristischen Zahlungsbelege in den meisten Mitgliedstaaten im Jahr 1991. 
Die Wachstumsrate der Belege während derzweiten Jahreshälfte kompensiert die Verluste 
der ersten Hälfte des Jahres 1991. 
Increase in tourist receipts formost of the countries of the Community in 1991. The gro wth of 
the receipts during the second two quarters compensates for the loss registered during the 
first half year. 
Augmentation des recettes touristiques dans la plupart des pays communautaires en 1991. 
La croissance des recettes pendant la deuxième semestre amortit la baisse enregistrée 
pendant le premier semestre 1991. 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · 
Transport de marchandises par route 
Die Daten des ersten Quartals 1991 zeigen, im Vergleich zum ersten Quartal des 
vorangegangenen Jahres, für die überwiegende Zahl der Mitgliedstaaten einen deutlichen 
Rückgang des gesamten Güterverkehrs (in Tonnen) im zusammengefaßten 
innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr. Eine Ausnahme bilden Spanien 
und Portugal (siehe Seite 16). 
Data for the first quarter of 1991 show a significant drop for most of the Member States in 
total goods traffic in tonnes (cumulated national and international traffic) over the previous 
year: Spain and Portugal being the exceptions ( see page 16). 
Les données du premier trimestre 1991 montrent pour la plupart des Etats membres une 
baisse sensible par rapport au premier trimestre de l'année précédente du trafic total de 
marchandises (en tonnes), en trafic national et international cumulé, sauf pour l'Espagne et 
le Portugal (voir page 16). 
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1. HANDEL 
Die veröffentlichten Zahlen über die Indizien der Verkäufe von Haushaltsartikeln zeigen in der Merzahl 
der Mitgliedstaaten eine stetige Zunahme der Umsätze zwischen 1989 und 1991. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat die höchsten Zuwachsraten vorzuweisen. In diesem Land verzeichnet man einen Zuwachs 
von 6.6% zwischen 1990 und 1991, nach einem etwas höheren Zuwachs im Jahrl 989 (+8.4%) . 
Das Vereinigte Königreich, Irland, und die Niederlande halten sich gut, mit Zuwachsraten von 1.3%, 0.5% und 
1.1% bezugsweise. Griechenland stellt dagegen die Ausnahme dar, mit einem Rückgang des Absatzes um 
10.7% im Jahr 1990; allerdings nach positiven Ergebnissen in den beiden vorangegangenen Jahren (+1% 
,1990). 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
Statistical data concerning index of sales of household équipement show a continued growth in 
turnover for most of the Member states during 1989 -1991, with Germany assuming the lead position. 
From 1990 -1991, turnover in Germany increased by 6.6%, following a slightly greater rise in turnover 
of 8.4% in 1989. 
In the United Kingdom, Ireland and the Netherlands, sales continued to increase by 1.3%, 0.5%, 1.1% 
respectively. In Greece, however, the trend was reversed, with a fall in sales of 10.7% contrasting with the 
growth of the two previous years(+1 % in 1990). 
1. COMMERCE 
Les données chiffrées parues sur Γ indice des ventes des produits d' équipement du ménage 
indiquent une progression régulière du chiffre d' affaires dans la plupart des Etats membres de 1989 à 1991. 
L'Allemagne occupe la position de leader dans cette progression. On enregistre dans ce dernier pays 
une hausse de 6.6% de 1990 à 1991, qui fait suite à une augmentation déjà forte en 1989 (+8.4%). 
Le Royaume-Uni, Γ Irlande et les Pays - Bas arrivent à maintenir leur croissance avec des taux 
respectifs de 1.3%, 0.5% et 1.1%.. La Grèce par contre fait exception. Elle enregistre un recul des ventes 
important en 1991 (-10.7%), après, il est vrai, avoir connu une augmentation les deux années précédentes 
(+1% en 1990). 
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1.2 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS · 
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' gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
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1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
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' gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder/ Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
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2. FREMDENVERKEHR 
1991 kann für Frankreich eine Zunahme der touristischen Zahlungsbelege von 8,72% 
festgehalten werden, gefolgt von Spanien mit 6,42%, Griechenland mit 6,82% und Deutschland 
mit 5,02%. Die Zunahme dieser Belege beeinflußt nicht notwendigerweise die Zahl der 
Übernachtungen. Diese ist in bestimmten Ländern durch eine Abnahme gekennzeichnet. 
2. TOURISM 
For the year 1991, France registered an increase in tourist receipts of 8.72%, followed by Spain 
with 6.42%, Greece with 6.82% and Germany with 5.02%. The increase in receipts does not 
however affect the number of nights spent which have continued to decrease in certain countries. 
2. TOURISME 
Pour l'année 1991, la France enregistre une augmentation des recettes touristiques de 8,72%, 
suivie par l'Espagne 6,42%, la Grèce 6,82% et l'Allemagne 5,02%. L'augmentation des recettes 
n'est cependant pas liée au nombre de nuitées où l'on continue à enregister des baisses dans 
certains pays. 
Variation im Quartal 1991/1990 der Reiseverkehrseinnahmen in den Zahlungsbilanzen 
Quarterly variations 1991/1990 of the credits of travel in the balance of payments 
Variations trimestrielles 1991/1990 des crédits du voyage dans la balance des paiements 
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□ LU QUI m E D IV 
2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNUCHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABUSHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
Übernachtungen (1000) Nights (1000) Nuitées (1000) 















































































































































































































































































Residents In the country 
87 076 
















































































































































































































































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABUSHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 


























































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents in the country 



















































Non-residents in the country 

































1 225 4 369 






394 1 026 
525 2 698 
700 5 406 
612 5 444 
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Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 










































































































































































































































































































































































































































































10 914 2 774 
15 510 2 844 
2 144 55A 
3 654 68C 
4 425 87E 
5 287 732 
2 99e » 595 
3 740 852 




































































































































































































































EUR-12 *) : einschl. NL (vertraulich), IRL (Schätzung) - ¡nel. NL (confidential), IRL (estim.) - ind. NL (confidentielle), IRL (estim.) 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
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Credit 






















































































































































































































Übernachtungen von Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by residents in the country 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. STRAßENGÜTERVERKEHR 
Der gesamte, innerstaatliche und grenzüberschreitende Verkehr, ausgedrückt in transportierten 
Tonnen, zeigt für die meisten Mitgliedstaaten einen bedeutenden Rückgang während des ersten 
Quartals 1991 im Vergleich zum ersten Quartal 1990: Frankreich (-6,3%), Niederlande (-10,6%), 
Griechenland (-12,3%), Belgien (-19,8%), Dänemark (-21,2%). Für Spanien und Portugal kann 
man im Gegensatz dazu eine Zunahme um 27,4%, beziehungsweise 8,6% festellen. Heute zur 
Verfügung stehende Daten bezüglich des zweiten Quartals 1991 zeigen nichtsdestoweniger eine 
Ausrichtung zum zweiten Quartal 1990. 
Auf der anderen Seite kann man feststellen, daß für dieselben Zeiträume die Abweichungen des 
gesamten Verkehrs in Tonnenkilometern die Abweichungen des Gesamtverkehrs in Tonnen nicht 
widerspiegeln. Eine ausführliche Untersuchung dieses Aspektes wird in einer zukünftigen 
Ausgabe behandelt. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD 
Total goods traffic, national and international, expressed In tonnes carried, shows a significant 
drop for most of the Member States during the first quarter of 1991 in comparison with the first 
quarter of 1990: France (-6.3%), the Netherlands (-10.6%), Greece (-12.3%), Belgium (-19.8%), 
Denmark (-21.2%). For Spain and Portugal, however, there are increases of 27.4% and 8.6%, 
respectively. Data currently available for the second quarter of 1991 indicate, however, a closer 
alignment to the second quarter data for 1990. 
On the other hand, one can note for the same periods that the variations of the total traffic 
expressed in tonne-km do not reflect the variations observed for the total traffic expressed in 
tonnes. A detailed analysis of this aspect will be prepared for a future edition. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE 
Le trafic total, national et International, du transport de marchandises, exprimé en tonnage 
transporté, manifeste une baisse sensible au cours du premier trimestre 1991 par rapport au 
premier trimestre 1990, pour la plupart des Etats membres : France (-6,3%), Pays-Bas (-10,6%), 
Grèce (-12,3%), Belgique (-19,8%), Danemark (-21,2%). Pour l'Espagne et le Portugal, on 
constate par contre une hausse de respectivement + 27,4% et + 8,6%. Les données disponibles 
à ce jour pour le deuxième trimestre 1991 indiquent cependant à nouveau un certain alignement 
sur les données du deuxième trimestre 1990. 
Par ailleurs, on constate que pour les mêmes périodes, les variations du trafic total exprimé en 
tonnes - km n'est pas à l'image des variations observées pour le trafic total exprimé en tonnes. 






3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Road Route 
National and international Trafic national et 
traffic international 











335 063 22Θ879 2 522 Θ98 
337 381 225 608 2 653 836 







































2B7 611 220 030 2 464 162 
2B7 078 215 949 2 594 829 
270 479 194 455 2 800 744 
68 480 46 944 650 327 
76 843 49 896 713 848 
61017 45 067 743 9B5 
64 139 52 548 692 584 




47 452 8 849 58 736 
50 303 9 659 59 007 

















142 321 1 121 990 1 486 635 
205 384 1 221 475 1 469 383 






















140 906 1 108 849 1 442 648 
203 918 1 207 972 1 419 899 
168 212 973 709 1 404 051 
National 
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13 141 43 987 
13 503 49 484 
13 502 52 653 
1 945 













461 396 210 888 1 698 278 
448 800 230 631 1751050 9 514 678 























































1 743 260 9 226 389 
1 687 000 
437 000 : 
419 000 : 




7 790 288 289 




2 382 : 
Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr (%) 
14,16 3,87 2,33 0,99 
14,91 4,28 2,22 0,71 


























of the total traffic (%) 
1,17 2,96 2,37 : 








Part du trafic international 
dans le trafic total (%) 
14,57 0,75 0,41 : 
15,76 1,13 0,44 3,03 


















(1) Basiert auf elf Ländern: Luxemburg ausgeschlossen; Calculated on eleven countries: Luxembourg excluded; 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 
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1 023 : 
1 200 8 429 
32 027 
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(1) Basiert auf elf Ländern: Luxemburg ausgeschlossen; Calculated on eleven countries: Luxembourg excluded; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 
International traffic Trafic international 
(continuation) (suite) 
Β DK GR IRL NL UK I EUR(1) 
Insgesamt mit EWR (2) 
(1000 T) 









8 205 57 144 
8 953 56 993 




12 425 43 768 
13 374 49 180 
12 182 52 235 
1 945 






















































3 942 26 600 
4 198 26 515 





















5 355 21 168 
6 042 23 783 
6 126 26 690 
1 027 







































































































Total avec EEE (2) 
282 259 























1 177 : 
























































































































(1) Basiert auf elf Ländern: Luxemburg ausgeschlossen; Calculated on eleven countries: Luxembourg excluded; 
Calculé sur onze pays: Luxembourg exclu. 
(2) EWR (Europäicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 






































































































































































































































F IRL I L NL 
(1000 T) 
Total 
with other countries 
219 ­ : 
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from other countries 



















of which dispatched 
to other countries 
128 






































































avec d'autres pays 
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vers d'autres pays 
37 : 


















(1) Basiert auf elf Ländern: Luxemburg ausgeschlossen; Calculated on eleven countries: Luxembourg excluded; 







3.3 Carriage of goods 
Road 
National and international 
traffic 
Graphs 
3.3 Transport de marchandises 
Route 
Trafic national et 
international 
Graphiques 











































































































38 89 90 90-1 90-11 90-111 901V 91-1 91-11 
ΙΙΠΠΠΠΠί] Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) -
International / Total (%) 










3.3 Carriage of goods 
Road 
National and international 
traffic 
Graphs 
3.3 Transport de marchandises 
Route 
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International / Total (%) 
- * — Innerstaatlich - National 
(Base 100,90-1) 
Grenzüberschreitend -
International (Base 100,90-I) 
N.B.: Angaben für Italien und Luxemburg nicht vorhanden oder unvollständig 
Data for Italy and Luxembourg not available or incomplete 
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